regényes nagy operette 3 felvonásban - irták Martos Ferencz és Bakonyi Károly - zenéjét szerzette Huszka Jenő by Makó Lajos (színházigazgató)
n n o s i é színház.
Folyószám 245. Bérlet 172-ik szám (jöl)
Debreczen, Péntek, 1903. évi május hó 1-én:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. Irták*:*Martos|Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
SZEMÉLYEK:
Annié, a leányaA királynő — — — — —- — -
György herczeg, fia — — — — -
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — — -
Pompoinus, a herczeg nevelője — — -
Hopmester — — — — — — -
Tánczmester — — — — — — -
Testőrhadnagy —- — — — — -
Mary — — — — — — — -
Elsie — — — — — ~~ -—












— — — — — — Krémemé Lili.
Plumpudding, borbély — — — — — Szilágyi Aladár.
Gipsy, fiiszeres — — — — — — Karacs Imre.

















E C ö l y éLralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-VIII .  sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XIH-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
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Holnap, szombaton, május hó 2-án, bérlet 173-ik szám „B“ — először:
LADY WINDERMERE LEGYEZŐJE
Színmű 4 felvonásban. Irta : Wilde Oszkár. Fordította: Moly Tamás.
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MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — Doktor Űr. Bohózat. — Vasárnap este bérlet 174-ik szám „C“ (másodszor) --- 
Lady Windermere legyezője. Színmű. — Hétfőn—PÁLMAY ILKA. vendégfelléptével, felemelt helyárakkal, „B“ bérlet­
szünetben — Szép heléna. Operette. — Kedden — PÁLMAY ILKA vendégfelléptével, felemelt helyárakkal. „C“ 
bérletszünetben — Huszárcsiny. Népszínmű
PÁLMAI ILKA vendégjátékaira jegyek mától kezdve előre válthatók.
Qebreozea, városi uyMuds. 1Ö08. — MAKÓ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
